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Ben DTCF 1990 mezunuyum. Herkesin bildiği malum nedenlerden 
dolayı 2,5 yıl işsiz kaldım. 1992 yılı sonunda YURTKUR kütüphaneci adayı 
sınavını kazandım. Yapılacak olan güvenlik soruşturması sonunda kurum 
duyuru ilanında belirtilen illerde bulunan yurt kütüphanelerinden birinde göreve 
başlayacağım.
Kısaca kendimden sözettikten sonra, şimdiye kadar içimde kalanları 
sayıp dökeceğim. Ülkemiz dünyada başlayan yeniden yapılanma akımına 
uyarak bir değişime başladı. Ben kendimizi kabul ettirmenin tam zamanı 
olduğuna inanıyorum. Fakat bunu damdan düşer gibi ilettiğimizde kabul 
görmeyeceğini de biliyorum. Öncelikle var olan örgütlenme çabalarını 
desteklemeliyiz. Arkamızda bir kitle desteği olmadan yapacağımız çalışmalar 
Don Quixote örneğinde olanlar gibi kalmaya mahkûmdur.
Yeniden yapılandırılmak istenen üniversitelerdeki kütüphanenecilerin, bu 
yeniden oluşturulma aşamasındaki çabaları nedir, bunları da benim yaptığım gibi 
yazarak bizlere iletmelerini istiyorum. Çok büyük sorunların olduğunu 
biliyorum, fakat yeni yerimizin de kendimiz tarafından alınacağına inanıyorum.
Zincirin diğer bir halkası da mezuniyet sonrası eğitim. Yapılan lisans 
eğitiminden sonrası olduğunu biliyoruz. Hepimizin bundan yararlanamadığı da 
bir gerçektir. Oysa bize öğretilenler çoktan eskidi gitti. Kalan bilgiler temel 
olarak belleğimizde kaldı. Benim isteğim mezuniyet sonrası kursların olmasıdır. 
Hatta bu kursların bir başka düzeyinin de profesyonel olmayanlara uygulanması 
gerekir. Bildiğimiz gibi bilgi akıcıdır. Akıp giden yeni bilgilerden biz de 
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Metin aynen yayınlanmıştır.
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faydalanmak isteriz. Verilecek olan hizmetin kapasitesinin ve kütüphanecinin 
saygınlığının da buna bağlı olduğunu da bize öğretilenlerden hatırlıyorum.
Hep çıkması istenen fakat sadece kâğıt üzerinde kalan kütüphaneciler 
yasasının da hayata geçirilme çabalan acaba bitti mi? Sürekli talep edilen bilgi 
demetini sunan kütüphanecilerin kendilerine ait bir yasanın ve tanımlanmn 
olmayışını da 21. yüzyıla girerken hangi kişi veya . . İhınım açıklayacaksa 
açıklasın, yoksa kapısına kilit assın!
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